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エ
レ
ウ
シ
ス
の
秘
儀
西
郷
　
田
美
子
エレウシスの秘儀51
は
じ
め
に
　
遠
い
昔
、
ま
だ
そ
こ
に
は
科
学
的
な
厳
密
な
知
識
は
な
く
、
人
々
に
と
っ
て
不
可
解
な
出
来
事
は
神
や
精
霊
な
ど
「
見
え
な
い
力
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
彼
ら
の
生
活
や
生
死
を
司
る
そ
れ
ら
に
祈
り
を
捧
げ
、
祭
り
を
行
っ
た
。
　
科
学
が
発
達
す
る
と
、
祭
り
の
形
や
意
義
は
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
今
現
在
行
わ
れ
て
い
る
祭
り
は
多
岐
に
わ
た
り
様
々
で
あ
る
が
、
生
活
や
生
と
死
に
つ
い
て
祈
り
、
願
う
と
い
う
も
の
と
は
意
味
合
い
が
違
う
。
し
か
し
、
そ
ん
な
祭
り
に
触
れ
る
と
、
自
分
は
古
代
に
祭
り
を
行
っ
て
き
た
人
々
と
確
か
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
の
だ
。
私
は
古
代
の
祭
り
に
つ
い
て
知
る
こ
と
で
、
そ
の
当
時
の
人
の
思
想
や
生
活
、
死
生
観
を
知
り
、
そ
こ
か
ら
そ
の
人
た
ち
と
確
か
に
つ
な
が
っ
て
い
る
今
の
自
分
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
思
う
。
　
私
は
昔
か
ら
星
座
と
し
て
な
じ
み
が
深
い
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
興
味
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
行
わ
れ
、
そ
の
秘
密
性
が
私
の
興
味
を
惹
き
つ
け
る
「
エ
レ
ウ
シ
ス
の
秘
儀
」
に
つ
い
て
調
べ
て
い
く
こ
と
に
し
た
。
　
エ
レ
ウ
シ
ス
の
秘
儀
式
は
穀
物
の
女
神
デ
メ
テ
ル
と
そ
の
娘
コ
レ
ー
を
ま
つ
り
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
エ
レ
ウ
シ
ス
の
地
で
行
わ
れ
た
秘
儀
式
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
ギ
リ
シ
ャ
人
が
加
入
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
多
く
の
人
が
参
加
し
た
こ
の
秘
儀
は
、
デ
メ
テ
ル
讃
歌
成
立
期
か
ら
↓
げ
Φ
o
α
o
°
。
ご
ω
帝
に
よ
る
こ
の
儀
式
の
禁
止
、
ゴ
ー
ト
人
52
に
よ
る
聖
域
の
破
壊
ま
で
の
約
一
〇
〇
〇
年
も
の
あ
い
だ
厳
密
に
そ
の
秘
密
性
が
守
ら
れ
、
未
だ
に
謎
の
ま
ま
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
み
が
秘
密
を
暴
こ
う
と
し
、
私
た
ち
に
数
少
な
い
貴
重
な
手
が
か
り
を
与
え
た
（
注
1
）
。
　
私
が
こ
の
論
文
で
考
え
て
い
き
た
い
の
は
そ
の
エ
レ
ウ
シ
ス
の
秘
儀
に
お
け
る
「
秘
密
」
、
そ
こ
で
伝
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
。
何
故
長
き
に
わ
た
り
、
多
く
の
人
が
そ
の
秘
密
を
厳
守
し
た
の
か
。
そ
の
秘
密
と
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
。
第
一
章
　
デ
メ
テ
ル
讃
歌
　
ま
ず
、
秘
儀
の
基
盤
と
な
る
『
ホ
メ
ロ
ス
風
デ
メ
テ
ル
讃
歌
』
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
。
私
は
こ
の
『
デ
メ
テ
ル
讃
歌
』
で
エ
レ
ウ
シ
ス
の
秘
儀
に
お
け
る
信
仰
の
基
盤
と
な
り
、
秘
儀
を
説
明
す
る
神
話
を
読
み
解
き
、
そ
こ
に
穀
物
の
サ
イ
ク
ル
を
体
現
す
る
コ
レ
ー
の
運
命
、
人
間
の
不
死
の
否
定
、
神
に
な
る
こ
と
へ
の
否
定
、
そ
し
て
現
世
利
益
の
約
束
を
見
た
。
穀
物
の
女
神
デ
メ
テ
ル
と
そ
の
娘
コ
レ
ー
の
神
話
を
物
語
る
『
デ
メ
テ
ル
讃
歌
』
は
、
デ
メ
テ
ル
自
身
に
よ
る
秘
儀
の
伝
授
と
創
始
も
語
り
、
エ
レ
ウ
シ
ス
の
秘
儀
を
解
明
す
る
最
古
の
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
に
ア
テ
ナ
イ
へ
の
言
及
が
な
い
こ
と
か
ら
、
成
立
年
代
は
エ
レ
ウ
シ
ス
が
ア
テ
ナ
イ
の
支
配
下
に
入
り
秘
儀
が
ア
テ
ナ
イ
の
管
理
下
に
お
か
れ
る
以
前
の
し
u
b
刈
O
頃
だ
と
推
測
さ
れ
（
注
2
）
、
作
者
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
エ
レ
ウ
シ
ス
に
ゆ
か
り
の
深
く
自
ら
も
秘
儀
に
参
加
し
て
い
た
人
物
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
注
3
）
。
　
〈
概
略
〉
　
母
デ
メ
テ
ル
の
も
と
を
離
れ
、
野
原
で
遊
ん
で
い
た
ペ
ル
セ
ポ
ネ
は
、
父
神
ゼ
ウ
ス
の
企
み
で
デ
メ
テ
ル
と
父
も
母
も
同
じ
く
す
る
神
、
ハ
デ
ス
に
よ
っ
て
連
れ
去
ら
れ
る
。
連
れ
去
ら
れ
る
娘
の
叫
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ま
よ
声
を
聞
い
た
母
神
デ
メ
テ
ル
は
娘
神
を
探
し
彷
径
い
歩
く
。
一
〇
日
目
に
ヘ
カ
テ
が
デ
メ
テ
ル
の
も
と
を
訪
れ
、
ペ
ル
セ
ポ
ネ
が
何
者
か
に
連
れ
去
ら
れ
た
旨
を
伝
え
る
。
デ
メ
テ
ル
は
ヘ
リ
オ
ス
の
も
と
を
訪
れ
、
娘
神
を
連
れ
去
っ
た
の
は
ゼ
ウ
ス
の
許
し
を
得
た
ハ
デ
ス
だ
と
い
う
こ
と
を
知
る
。
　
ゼ
ウ
ス
や
神
々
に
腹
を
立
て
た
デ
メ
テ
ル
は
神
々
の
も
と
を
離
れ
、
人
に
姿
を
や
つ
し
て
人
間
の
住
む
街
や
畑
を
巡
り
歩
く
。
放
浪
の
末
に
辿
り
着
い
た
エ
レ
ウ
シ
ス
の
地
で
デ
メ
テ
ル
は
、
ケ
レ
オ
ス
の
館
で
生
れ
た
ば
か
り
の
男
の
子
デ
モ
ポ
ン
を
育
て
る
こ
と
に
な
る
。
デ
メ
テ
ル
は
神
か
ら
産
ま
れ
た
子
供
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
デ
モ
ポ
ン
の
肌
に
ア
ン
ブ
ロ
シ
ア
を
擦
り
込
み
、
甘
い
息
を
ふ
き
か
け
、
夜
に
は
彼
を
火
の
中
に
埋
め
た
。
あ
る
日
神
か
と
思
わ
れ
る
よ
エレウシスの秘儀53
う
な
デ
モ
ポ
ン
の
成
長
ぶ
り
を
不
審
に
思
っ
た
デ
モ
ポ
ン
の
母
は
女
神
の
養
育
シ
ー
ン
を
覗
き
見
、
我
が
子
が
火
の
中
に
埋
め
ら
れ
る
の
を
見
て
嘆
き
の
声
を
あ
げ
る
。
そ
の
声
を
聴
き
つ
け
た
デ
メ
テ
ル
は
怒
り
、
女
神
と
し
て
の
姿
を
現
す
。
女
神
は
、
不
老
不
死
の
身
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
デ
モ
ポ
ン
は
も
は
や
死
を
避
け
る
術
は
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
し
か
し
女
神
の
腕
の
中
で
育
て
ら
れ
た
も
の
と
し
て
決
し
て
朽
ち
な
い
誉
れ
を
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
告
げ
、
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
の
麓
に
神
殿
と
祭
壇
を
作
り
自
分
の
伝
え
る
祭
式
を
執
り
行
う
よ
う
に
命
じ
た
。
　
翌
朝
、
母
娘
か
ら
話
を
聞
い
た
ケ
レ
オ
ス
は
女
神
の
言
い
つ
け
ど
お
り
神
殿
と
祭
壇
を
作
っ
た
。
神
殿
が
完
成
す
る
と
デ
メ
テ
ル
は
神
々
の
も
と
へ
は
戻
ら
ず
神
殿
に
こ
も
る
。
穀
物
の
女
神
で
あ
る
デ
メ
テ
ル
が
隠
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
大
地
は
実
り
を
失
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
気
が
つ
い
た
ゼ
ウ
ス
は
デ
メ
テ
ル
を
説
得
し
よ
う
と
す
る
が
、
娘
神
に
会
う
ま
で
は
と
聞
き
入
れ
な
い
。
ゼ
ウ
ス
は
と
う
と
う
ハ
デ
ス
を
説
得
し
、
ペ
ル
セ
ポ
ネ
を
母
神
の
も
と
へ
と
返
す
。
ハ
デ
ス
は
ペ
ル
セ
ポ
ネ
が
い
つ
ま
で
も
母
神
の
も
と
へ
と
ど
ま
る
こ
と
が
無
い
よ
う
に
ざ
く
ろ
の
実
を
食
べ
さ
せ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
　
そ
う
し
て
ペ
ル
セ
ポ
ネ
と
デ
メ
テ
ル
は
再
会
を
果
た
す
。
ゼ
ウ
ス
に
遣
わ
さ
れ
た
レ
ア
は
、
デ
メ
テ
ル
に
望
む
限
り
の
誉
れ
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
、
ペ
ル
セ
ポ
ネ
が
一
年
を
三
つ
に
わ
け
た
う
ち
の
一
季
は
冥
界
で
の
暮
ら
し
に
あ
て
ら
れ
る
も
の
の
、
残
り
の
二
季
は
不
死
な
る
神
々
と
共
に
暮
ら
し
て
よ
い
と
い
う
ゼ
ウ
ス
の
意
向
を
伝
え
、
デ
メ
テ
ル
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
再
び
大
地
に
実
り
を
も
た
ら
す
。
そ
し
て
、
ト
リ
プ
ト
レ
モ
ス
、
デ
ィ
オ
ク
レ
ス
、
エ
ウ
モ
ル
ポ
ス
と
ケ
レ
オ
ス
に
祭
儀
の
行
い
方
を
教
え
、
ト
リ
プ
ト
レ
モ
ス
と
ポ
リ
ュ
ク
セ
イ
ノ
ス
、
デ
ィ
オ
ク
レ
ス
の
↓
同
に
秘
儀
を
明
か
す
と
、
娘
神
と
と
も
に
オ
リ
ュ
ン
ボ
ス
へ
と
向
か
い
、
他
の
神
々
と
共
に
暮
ら
し
た
（
注
4
）
。
　
以
上
が
『
デ
メ
テ
ル
讃
歌
』
の
概
要
で
あ
り
エ
レ
ウ
シ
ス
の
秘
儀
式
に
お
い
て
一
貫
し
て
語
ら
れ
る
神
話
で
あ
る
。
全
て
が
女
神
の
物
語
を
語
り
な
が
ら
、
そ
の
趣
旨
は
、
デ
メ
テ
ル
信
仰
に
お
け
る
、
ま
た
は
エ
レ
ウ
シ
ス
の
秘
儀
式
に
お
け
る
保
証
や
祝
福
に
向
か
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
か
な
め
　
秘
儀
の
要
に
独
特
な
死
生
観
を
見
出
す
じ
U
¢
葺
Φ
答
や
Ω
ぎ
8
コ
の
考
え
方
は
、
こ
の
神
話
に
お
け
る
コ
レ
ー
の
運
命
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
運
命
は
穀
物
の
女
神
デ
メ
テ
ル
の
娘
と
し
て
穀
物
の
サ
イ
ク
ル
を
体
現
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
（
注
5
）
。
コ
レ
ー
が
冥
界
に
と
ど
ま
る
一
季
は
穀
物
の
種
子
が
大
地
に
蒔
か
れ
芽
を
出
す
ま
で
の
一
季
で
、
残
り
の
二
季
を
地
上
に
芽
を
出
し
て
す
く
す
く
と
育
つ
。
秘
儀
を
受
け
た
者
は
こ
の
サ
イ
ク
ル
と
同
じ
く
、
死
54
後
冥
界
に
と
ど
ま
り
続
け
る
こ
と
無
く
、
ま
た
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
だ
。
　
私
は
こ
の
『
デ
メ
テ
ル
讃
歌
』
に
お
い
て
、
デ
モ
ポ
ン
を
養
育
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
秘
儀
式
に
お
け
る
奥
義
や
祝
福
の
要
を
語
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
の
点
に
関
す
る
考
察
に
移
り
た
い
。
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
人
間
の
不
死
性
と
神
性
の
否
定
、
そ
の
上
で
の
現
世
に
お
け
る
利
益
の
肯
定
で
あ
る
。
私
は
デ
モ
ポ
ン
の
運
命
は
私
た
ち
人
間
の
運
命
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
死
は
決
し
て
免
れ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
デ
モ
ポ
ン
の
よ
う
に
女
神
の
心
に
か
な
う
こ
と
で
現
世
に
お
い
て
女
神
の
恵
み
を
得
ら
れ
る
の
だ
。
で
は
そ
の
現
世
利
益
と
は
何
か
。
そ
れ
は
『
讃
歌
』
の
最
後
を
締
め
く
く
る
詩
句
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
　
　
「
い
と
も
幸
い
な
る
か
な
、
地
上
に
あ
る
人
間
の
身
に
し
て
か
　
　
の
二
柱
の
女
神
が
心
か
ら
慈
し
み
た
も
う
者
こ
そ
は
。
女
神
ら
　
　
は
そ
の
者
の
大
い
な
る
館
に
、
竃
訪
う
客
と
し
て
℃
ξ
8
ω
を
　
　
遣
わ
し
、
こ
の
神
が
死
す
べ
き
身
の
人
間
た
ち
に
富
を
も
た
ら
　
　
す
の
だ
」
（
四
八
六
行
目
。
注
6
）
　
空
⊆
8
ω
と
は
富
、
特
に
穀
物
の
富
を
表
す
神
で
あ
る
。
よ
っ
て
現
世
利
益
と
は
穀
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
本
人
で
は
な
く
そ
の
者
の
「
館
」
に
遣
わ
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
現
世
に
お
い
て
の
富
で
あ
る
と
確
認
で
き
る
。
「
女
神
の
心
に
か
な
う
」
事
に
つ
い
て
は
、
後
に
引
用
す
る
詩
句
の
祝
福
の
条
件
に
祭
儀
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事
か
ら
も
そ
の
条
件
は
や
は
り
秘
儀
へ
の
参
加
で
あ
る
と
考
え
、
よ
っ
て
秘
儀
に
お
い
て
穀
物
の
富
と
い
う
現
世
利
益
が
保
証
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
o
　
と
こ
ろ
が
『
讃
歌
』
に
は
ま
た
、
同
じ
く
「
幸
い
な
る
か
な
」
で
は
じ
ま
る
も
う
一
つ
の
詩
句
が
あ
り
、
こ
れ
も
秘
儀
式
に
お
け
る
祝
福
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
「
幸
い
な
る
か
な
、
地
上
に
あ
る
人
間
の
身
に
し
て
こ
れ
を
見
　
　
し
者
は
。
密
儀
を
明
か
さ
れ
ず
、
祭
儀
に
与
る
こ
と
な
き
者
　
　
は
、
死
し
て
後
、
暗
く
湿
っ
た
闇
の
世
界
で
、
こ
れ
と
同
じ
運
　
　
命
を
享
け
る
こ
と
は
か
な
わ
ぬ
」
（
四
八
〇
行
目
。
注
7
）
　
こ
ち
ら
は
、
秘
儀
式
を
受
け
た
者
の
死
後
の
運
命
へ
の
言
及
で
あ
り
、
秘
儀
に
お
い
て
確
か
に
死
後
の
よ
り
よ
い
運
命
が
保
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
説
明
す
る
。
第
二
章
　
エ
レ
ウ
シ
ス
の
秘
儀
　
前
章
で
は
エ
レ
ウ
シ
ス
の
秘
儀
の
核
と
な
り
基
盤
と
な
る
『
デ
メ
テ
ル
讃
歌
』
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
次
は
い
よ
い
よ
エ
レ
ウ
シ
ス
の
秘
儀
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
儀
式
は
b
U
o
Φ
血
o
「
o
ヨ
δ
⇒
（
三
月
”
現
在
の
九
月
）
に
行
わ
れ
た
（
注
8
）
。
以
下
は
じ
U
ロ
美
Φ
暮
エレウシスの秘儀55
の
O
越
簿
肉
災
喧
§
を
参
照
し
て
ま
と
め
た
秘
儀
の
行
事
の
概
略
で
あ
る
（
注
9
）
。
　
b
d
o
①
α
嘆
o
∋
δ
コ
の
一
四
日
は
祝
祭
の
前
の
日
、
国
9
Φ
σ
o
一
（
若
者
た
ち
）
に
よ
っ
て
聖
な
る
物
が
ア
テ
ネ
の
エ
レ
ウ
シ
ニ
オ
ン
か
ら
エ
レ
ウ
シ
ス
ま
で
運
ば
れ
る
。
そ
し
て
司
祭
の
宣
言
で
祭
礼
期
間
が
幕
開
け
と
な
る
。
一
六
日
、
加
入
儀
礼
の
参
加
者
は
審
巴
霞
o
づ
の
入
り
江
で
子
豚
と
沐
浴
す
る
。
そ
し
て
一
八
日
、
彼
ら
は
家
で
断
食
を
始
め
る
。
一
九
日
、
聖
な
る
道
に
沿
っ
て
エ
レ
ウ
シ
ス
へ
の
三
〇
キ
ロ
の
道
の
り
を
行
進
し
、
巫
女
が
持
つ
嵐
ω
什
巴
（
ざ
ω
審
、
箱
の
複
数
形
）
に
入
っ
た
聖
な
る
物
に
付
き
添
う
。
行
列
の
途
中
、
エ
レ
ウ
シ
ス
近
く
の
O
Φ
O
ぼ
ω
o
ω
川
で
グ
ロ
テ
ス
ク
な
道
化
芝
居
が
行
わ
れ
、
秘
儀
の
参
加
者
た
ち
は
卑
狸
な
あ
ざ
け
り
を
受
け
る
。
二
〇
日
夜
、
星
が
出
る
と
参
加
者
た
ち
は
そ
れ
を
合
図
に
断
食
を
解
く
。
行
列
は
エ
レ
ウ
シ
ス
に
到
着
、
そ
し
て
本
格
的
な
秘
儀
の
儀
礼
が
行
わ
れ
る
。
ま
ず
は
一
緒
に
沐
浴
し
た
豚
を
自
分
の
身
代
わ
り
に
殺
す
。
次
い
で
清
め
の
儀
式
が
あ
る
。
そ
し
て
、
暗
闇
が
広
が
り
入
信
者
を
包
む
。
＞
8
吋
＃
o
コ
（
ア
ナ
ク
ト
ロ
ン
）
が
開
き
、
祭
司
が
現
れ
光
が
彼
ら
を
包
む
ま
で
恐
ろ
し
い
も
の
が
見
せ
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
二
一
日
、
秘
儀
を
と
り
ま
い
て
様
々
な
祝
祭
が
行
わ
れ
る
。
　
b
U
口
葺
①
諄
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
秘
儀
式
に
つ
い
て
の
様
々
な
ほ
の
め
か
し
は
整
理
し
き
れ
な
い
。
じ
d
⊆
美
Φ
誹
と
囚
Φ
＜
ヨ
Ω
ぎ
8
昌
で
は
秘
儀
式
の
日
程
や
そ
こ
で
行
わ
れ
る
行
事
と
そ
の
解
釈
も
大
分
違
う
が
、
上
記
の
日
程
概
略
に
は
よ
り
客
観
的
に
秘
儀
式
を
解
釈
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
b
U
⊆
蒔
9
け
の
も
の
を
引
用
し
た
。
「
幸
い
な
る
か
な
、
地
上
に
あ
る
人
間
の
身
に
し
て
こ
れ
を
見
し
者
は
」
（
注
1
0
）
と
『
讃
歌
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
秘
儀
式
に
お
け
る
要
は
「
見
る
こ
と
」
に
あ
る
。
両
者
と
も
彼
ら
の
テ
キ
ス
ト
の
中
で
、
諸
行
事
を
経
験
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
だ
と
語
る
（
注
1
1
）
。
　
じ
d
口
蒔
①
博
が
述
べ
る
秘
儀
の
祝
福
の
方
法
は
秘
儀
で
伝
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
直
接
に
ほ
の
め
か
す
大
切
な
材
料
で
あ
る
。
そ
の
祝
福
の
方
法
と
は
、
　
1
°
ヨ
甥
8
ω
は
司
祭
に
よ
っ
て
地
下
か
ら
呼
び
出
さ
れ
る
コ
レ
　
　
　
ー
を
見
る
　
2
　
司
祭
は
神
の
誕
生
を
告
げ
る
。
「
女
神
は
聖
な
る
御
子
を
お
　
　
　
産
み
に
な
っ
た
。
b
d
「
剛
ヨ
o
（
畏
怖
す
べ
き
女
神
）
が
　
　
　
切
ユ
∋
o
ω
（
畏
怖
す
べ
き
御
子
）
を
お
産
み
に
な
っ
た
」
　
3
　
司
祭
は
静
寂
の
中
刈
り
取
ら
れ
た
麦
の
穂
を
提
示
す
る
　
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
注
1
2
）
。
1
に
つ
い
て
、
コ
レ
ー
が
現
れ
る
の
は
神
話
に
お
け
る
女
神
の
顕
現
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
2
に
つ
い
て
は
、
解
釈
の
鍵
は
そ
の
女
神
は
誰
で
、
御
子
は
誰
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
じ
d
ロ
蒔
Φ
腎
は
女
神
デ
メ
テ
ル
と
そ
の
御
子
コ
葺
o
ω
56
か
、
女
神
ペ
ル
セ
ポ
ネ
と
そ
の
御
子
イ
ア
ッ
コ
ス
・
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
で
あ
る
と
い
う
二
つ
の
可
能
性
を
挙
げ
て
い
る
（
注
1
3
）
。
神
話
の
中
で
母
の
役
割
と
し
て
登
場
す
る
の
は
デ
メ
テ
ル
の
方
で
、
コ
レ
ー
は
娘
と
し
て
の
登
場
で
あ
る
こ
と
か
ら
私
は
前
者
の
意
見
を
解
釈
と
し
て
取
り
入
れ
る
。
す
る
と
コ
⊆
8
ω
は
富
の
神
、
特
に
穀
物
の
富
の
神
で
あ
る
の
で
、
デ
メ
テ
ル
が
秘
儀
の
入
信
者
に
穀
物
の
富
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
が
表
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
解
釈
で
き
る
。
そ
し
て
三
つ
め
、
司
祭
の
穀
物
の
穂
の
刈
り
取
り
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
デ
メ
テ
ル
が
産
ん
だ
空
⊆
8
ω
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
U
d
二
爵
Φ
冨
は
穀
物
の
穂
は
祭
司
の
か
ま
に
よ
っ
て
刈
り
取
ら
れ
、
そ
の
生
命
、
成
長
や
繁
栄
は
い
っ
た
ん
停
止
さ
れ
る
が
そ
こ
に
は
ま
た
新
し
い
生
命
が
宿
る
の
だ
と
解
釈
し
、
死
後
の
よ
り
よ
い
運
命
へ
の
解
釈
に
つ
な
げ
（
注
1
4
）
、
更
に
穀
物
の
穂
の
刈
り
取
り
に
去
勢
を
連
想
し
て
い
る
（
注
1
5
）
。
第
三
章
　
テ
ス
モ
フ
ォ
リ
ア
祭
　
最
後
に
秘
儀
と
同
じ
く
デ
メ
テ
ル
を
主
神
と
す
る
テ
ス
モ
フ
ォ
リ
ア
祭
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
豊
穣
と
多
産
を
願
い
、
女
性
の
み
が
参
加
す
る
そ
の
祝
祭
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
、
ギ
リ
シ
ャ
中
に
広
く
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
祭
儀
は
秘
儀
で
は
な
い
が
、
そ
の
内
容
を
語
る
事
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
詳
細
は
知
ら
れ
な
い
。
開
催
時
期
や
祭
礼
期
間
は
土
地
に
よ
っ
て
異
る
が
、
以
下
の
日
程
は
ア
テ
ナ
イ
で
行
わ
れ
た
テ
ス
モ
フ
ォ
リ
ア
祭
の
概
略
で
あ
る
。
　
初
日
（
睾
o
匙
o
巴
お
登
り
）
、
女
性
た
ち
は
儀
式
の
道
具
や
滞
在
の
準
備
の
道
具
、
そ
し
て
犠
牲
の
子
豚
を
持
っ
て
テ
ス
モ
フ
ォ
リ
オ
ン
へ
と
行
進
し
、
子
豚
を
デ
メ
テ
ル
と
コ
レ
ー
の
裂
け
目
に
投
げ
入
れ
る
。
中
日
（
コ
Φ
ω
け
①
冨
　
断
食
）
、
女
神
と
共
に
隠
れ
て
と
ど
ま
る
。
性
欲
を
抑
制
す
る
作
用
が
あ
る
と
さ
れ
る
植
物
の
小
枝
で
大
地
に
寝
床
を
作
る
。
終
日
（
『
巴
一
貫
①
口
Φ
冨
”
満
願
の
日
）
、
断
食
は
犠
牲
と
偉
大
な
祝
宴
に
達
し
て
終
わ
る
。
ア
テ
ナ
イ
で
は
こ
の
日
に
美
し
い
生
ま
れ
の
女
神
カ
リ
ゲ
ネ
イ
ア
が
呼
ば
れ
る
（
注
1
6
）
。
　
テ
ス
モ
フ
ォ
リ
ア
祭
の
諸
儀
式
も
エ
レ
ウ
シ
ス
の
秘
儀
式
の
よ
う
に
諸
行
事
は
デ
メ
テ
ル
と
コ
レ
ー
の
神
話
に
よ
っ
て
縁
起
を
語
ら
れ
、
神
話
を
な
ぞ
っ
て
い
る
。
初
日
の
テ
ス
モ
フ
ォ
リ
オ
ン
へ
の
行
進
は
コ
レ
ー
を
探
し
て
彷
復
う
デ
メ
テ
ル
に
、
中
日
の
断
食
の
陰
欝
な
ム
ー
ド
は
コ
レ
ー
を
奪
わ
れ
て
悲
し
む
デ
メ
テ
ル
の
ム
ー
ド
に
調
和
す
る
。
そ
し
て
デ
メ
テ
ル
と
コ
レ
ー
の
裂
け
目
に
豚
が
投
げ
込
ま
れ
る
行
事
は
、
『
デ
メ
テ
ル
讃
歌
』
で
コ
レ
ー
と
共
に
豚
飼
い
エ
ウ
ブ
レ
ウ
ス
と
そ
の
豚
が
大
地
に
沈
ん
で
い
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
重
な
り
、
卑
狽
な
言
葉
を
か
け
あ
う
行
事
は
イ
ア
ン
ベ
ー
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
重
な
る
（
注
1
7
）
。
エレウシスの秘儀57
　
じ
d
⊆
爵
Φ
誹
は
こ
の
儀
式
で
は
二
つ
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
説
明
す
る
（
注
1
8
）
。
一
つ
は
わ
い
せ
つ
の
側
面
（
注
1
9
）
。
女
性
た
ち
は
み
だ
ら
な
お
喋
り
（
ア
イ
ス
ク
ロ
ロ
ギ
ア
ー
）
に
ふ
け
っ
た
。
後
の
資
料
に
よ
る
と
、
女
性
た
ち
は
女
性
の
外
陰
部
を
崇
拝
し
て
い
た
と
い
う
。
中
日
に
は
断
食
を
し
、
性
欲
を
抑
え
る
作
用
が
あ
る
と
さ
れ
る
小
枝
で
地
面
に
寝
床
を
作
る
と
い
う
「
わ
い
せ
つ
」
と
は
ま
る
で
正
反
対
の
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
血
の
側
面
（
注
2
0
）
。
こ
の
儀
式
で
は
男
性
が
厳
し
く
排
除
さ
れ
た
。
じ
u
⊆
蒔
Φ
寡
は
U
d
讐
け
o
王
、
〉
ユ
ω
8
ヨ
o
⇒
Φ
ω
、
「
テ
ス
モ
フ
ォ
リ
ア
祭
は
殺
人
者
と
し
て
名
高
い
ダ
ナ
イ
人
に
よ
っ
て
エ
ジ
プ
ト
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
に
も
た
ら
さ
れ
た
」
と
い
う
＝
興
o
α
o
ε
ω
の
断
言
（
『
歴
史
』
第
二
巻
】
七
一
節
）
を
例
に
挙
げ
6
。
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
作
『
女
だ
け
の
祭
り
』
で
も
こ
の
祭
儀
で
男
性
を
厳
し
く
排
除
す
る
女
性
の
姿
が
う
か
が
え
る
。
更
に
血
の
側
面
と
し
て
女
性
た
ち
は
地
面
に
落
ち
た
ざ
く
ろ
を
食
べ
る
こ
と
を
禁
忌
と
し
て
い
た
。
ザ
ク
ロ
は
死
者
と
の
結
び
つ
き
が
強
く
、
墓
に
植
え
ら
れ
た
り
死
者
の
副
葬
品
と
さ
れ
る
一
方
で
豊
穣
や
結
婚
の
象
徴
で
も
あ
る
（
注
2
1
）
。
　
祭
儀
で
は
こ
の
二
つ
の
側
面
に
よ
っ
て
豊
穣
と
多
産
が
祈
願
さ
れ
る
。
わ
い
せ
つ
の
側
面
は
も
ち
ろ
ん
、
血
の
側
面
に
つ
い
て
も
女
性
の
出
産
の
準
備
で
あ
り
、
多
産
へ
の
祈
願
に
つ
な
が
る
。
私
は
中
日
に
行
わ
れ
る
わ
い
せ
つ
と
は
正
反
対
の
準
備
が
一
つ
の
祈
願
へ
と
向
か
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
繁
殖
の
中
止
が
更
な
る
繁
殖
へ
と
続
き
、
死
の
象
徴
が
同
時
に
出
産
や
生
の
象
徴
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
正
反
対
の
事
柄
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
生
と
死
は
互
い
に
背
中
合
わ
せ
に
位
置
し
、
同
じ
豊
穣
と
多
産
の
祈
願
へ
と
向
か
っ
て
い
る
の
だ
。
　
じ
d
霞
冨
醇
は
祝
賀
の
中
心
に
あ
る
も
の
を
家
族
の
解
体
、
性
の
分
離
、
女
性
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
構
築
で
あ
る
と
す
る
。
男
性
を
厳
し
く
排
除
し
能
動
的
な
女
性
達
は
年
に
一
回
、
自
分
た
ち
を
縛
る
日
常
か
ら
離
れ
て
女
性
の
独
立
し
た
社
会
を
構
築
し
、
女
性
の
役
割
で
あ
る
農
業
の
繁
栄
と
多
産
を
祈
る
と
い
う
の
だ
（
注
2
2
）
。
　
デ
メ
テ
ル
を
主
神
と
す
る
両
祭
儀
を
比
較
し
て
み
る
と
、
ま
ず
は
、
テ
ス
モ
フ
ォ
リ
ア
祭
に
は
エ
レ
ウ
シ
ス
の
秘
儀
式
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
よ
う
な
死
後
の
よ
り
良
い
運
命
へ
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
あ
く
ま
で
も
今
生
に
お
け
る
豊
穣
や
多
産
、
女
性
た
ち
の
日
常
か
ら
の
解
放
が
あ
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
秘
儀
式
で
も
テ
ス
モ
フ
ォ
リ
ア
祭
で
も
今
生
に
お
け
る
祈
願
が
は
っ
き
り
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
違
っ
た
面
か
ら
の
祈
願
で
あ
る
。
テ
ス
モ
フ
ォ
リ
ア
祭
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
豊
か
に
な
り
、
更
に
後
世
へ
と
続
い
て
い
く
た
め
の
豊
穣
と
多
産
を
祈
願
し
、
エ
レ
ウ
シ
ス
の
秘
儀
式
で
は
個
人
が
更
に
富
を
得
て
よ
り
豊
か
な
暮
ら
し
を
送
る
た
め
の
「
穀
物
の
利
益
」
が
祈
願
さ
れ
て
い
る
と
私
は
考
え
る
。
58
　
秘
儀
式
と
同
じ
く
デ
メ
テ
ル
を
主
神
と
す
る
女
性
だ
け
の
祭
儀
は
、
個
人
で
現
世
利
益
、
即
ち
富
を
求
め
る
エ
レ
ウ
シ
ス
の
秘
儀
よ
り
も
切
実
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
の
豊
か
さ
へ
の
祈
願
が
な
さ
れ
、
そ
の
祭
儀
に
は
一
旦
の
停
止
、
正
反
対
の
準
備
が
後
に
更
な
る
活
動
を
呼
び
、
生
と
死
と
は
両
端
に
あ
る
事
柄
な
の
で
は
な
く
、
す
ぐ
背
中
合
わ
せ
に
位
置
す
る
の
だ
と
い
う
思
想
が
見
受
け
ら
れ
た
。
終
章
　
以
上
、
エ
レ
ウ
シ
ス
の
秘
儀
式
に
つ
い
て
知
る
手
が
か
り
を
見
て
き
た
。
そ
こ
で
最
後
に
、
秘
儀
に
お
け
る
祝
福
や
保
証
と
は
一
体
何
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
の
考
察
を
も
っ
て
終
章
と
し
た
い
。
　
ま
ず
『
デ
メ
テ
ル
讃
歌
』
や
秘
儀
式
に
つ
い
て
の
文
献
か
ら
読
み
取
れ
る
事
柄
は
は
っ
き
り
と
し
た
現
世
利
益
へ
の
言
及
で
あ
る
。
曖
昧
な
ほ
の
め
か
し
の
み
の
説
明
の
中
で
そ
れ
だ
け
は
明
言
さ
れ
て
い
る
の
で
、
秘
儀
式
と
は
現
世
に
お
け
る
利
益
や
富
の
み
を
保
証
さ
れ
る
祭
儀
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
神
話
を
な
ぞ
る
諸
行
事
は
女
神
の
心
に
か
な
う
た
め
の
壮
大
な
神
話
の
上
演
で
あ
り
、
入
信
者
は
女
神
の
娘
コ
レ
ー
と
の
再
会
の
喜
び
へ
と
向
か
う
そ
の
神
話
を
演
じ
て
女
神
を
祀
り
、
富
を
願
っ
た
の
だ
と
。
　
秘
儀
に
お
け
る
現
世
利
益
へ
の
祈
願
は
以
上
の
通
り
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
こ
の
秘
儀
式
は
説
明
が
つ
か
な
い
点
も
多
々
あ
る
。
秘
儀
式
は
「
見
る
こ
と
」
、
「
経
験
す
る
こ
と
」
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
前
に
も
述
べ
た
。
穀
物
の
富
を
得
る
た
め
の
壮
大
な
神
話
の
上
演
だ
け
な
ら
そ
れ
ら
に
は
決
し
て
重
き
は
置
か
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
儀
式
が
穀
物
の
富
を
得
る
た
め
の
神
話
の
上
演
で
あ
れ
ば
、
そ
の
諸
行
事
は
も
っ
と
単
純
明
快
で
こ
ん
な
に
複
雑
に
入
り
組
む
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
一
〇
〇
〇
年
も
の
長
い
間
多
く
の
人
の
間
で
、
そ
の
内
容
を
伝
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
儀
式
の
決
ま
り
が
厳
密
に
守
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
何
故
、
秘
密
は
秘
密
の
ま
ま
厳
密
に
保
持
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
違
反
す
れ
ば
死
罪
だ
っ
た
と
い
う
重
い
処
罰
の
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。
「
そ
の
密
議
（
秘
儀
）
は
怖
れ
畏
む
べ
き
も
の
で
、
こ
れ
を
侵
す
こ
と
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
問
う
こ
と
も
漏
ら
す
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
神
々
に
対
す
る
大
い
な
る
度
み
ゆ
え
に
、
声
に
出
す
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
（
注
2
3
）
」
と
い
う
『
讃
歌
』
の
詩
句
の
通
り
あ
ま
り
の
畏
れ
多
さ
に
口
に
出
す
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
私
は
、
そ
の
「
秘
密
」
が
語
り
よ
う
の
な
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
る
。
神
へ
の
畏
れ
、
死
罪
へ
の
恐
れ
の
み
で
エレウシスの秘儀59
は
一
〇
〇
〇
年
も
の
長
い
間
秘
密
が
厳
密
に
守
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
。
現
世
利
益
が
厳
密
に
守
ら
れ
た
秘
密
で
あ
る
と
も
考
え
に
く
い
。
現
世
利
益
に
つ
い
て
は
誰
も
が
共
通
し
て
望
み
、
明
確
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
故
に
、
あ
ち
こ
ち
に
明
確
な
言
及
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
秘
儀
式
は
誰
も
が
望
む
現
世
利
益
と
、
受
け
取
っ
た
者
も
言
葉
に
で
き
な
い
「
秘
密
」
を
保
証
さ
れ
る
儀
式
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
秘
儀
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
「
秘
密
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
　
ま
た
私
は
、
そ
の
エ
レ
ウ
シ
ス
の
秘
儀
式
に
お
け
る
そ
の
死
生
観
が
、
輪
廻
転
生
の
運
命
の
保
証
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
。
そ
こ
に
穀
物
の
サ
イ
ク
ル
に
見
る
死
や
全
て
の
終
わ
り
で
は
な
い
と
い
う
思
想
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
明
確
な
参
加
者
へ
の
輪
廻
転
生
へ
の
保
証
だ
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
理
由
は
三
つ
あ
る
。
ま
ず
、
前
述
の
よ
う
に
簡
単
に
語
れ
る
よ
う
な
秘
密
な
ら
ど
こ
か
で
確
実
に
暴
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
。
次
に
、
何
度
も
述
べ
る
よ
う
に
『
デ
メ
テ
ル
讃
歌
』
の
中
の
デ
モ
ポ
ン
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
人
間
と
神
と
の
は
っ
き
り
と
し
た
線
引
き
を
感
じ
、
こ
の
こ
と
か
ら
た
と
え
コ
レ
ー
の
穀
物
の
サ
イ
ク
ル
で
あ
っ
て
も
人
間
が
そ
れ
を
体
現
す
る
の
は
不
可
能
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
そ
し
て
最
後
に
、
秘
儀
を
受
け
た
な
ら
そ
の
者
に
と
っ
て
死
は
全
て
の
終
わ
り
で
は
な
い
と
保
証
さ
れ
る
が
、
た
と
え
そ
れ
を
信
じ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
死
の
恐
怖
は
薄
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
か
ら
だ
。
当
時
の
人
々
は
迫
り
来
る
死
を
前
に
、
来
世
へ
の
生
ま
れ
変
わ
り
を
期
待
し
て
安
ら
か
な
気
持
ち
に
な
れ
た
だ
ろ
う
か
。
ど
ん
な
に
輪
廻
転
生
を
解
き
明
か
さ
れ
て
も
や
は
り
死
は
恐
ろ
し
く
、
全
て
の
終
わ
り
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
ま
た
次
の
生
に
お
い
て
も
や
が
て
死
の
恐
怖
を
味
わ
う
。
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
恐
怖
を
す
べ
て
解
消
し
得
る
有
り
難
い
思
想
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
に
は
そ
う
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
　
私
は
こ
の
疑
問
を
解
決
す
る
鍵
を
、
秘
儀
式
に
お
け
る
祝
福
に
見
出
す
。
秘
儀
式
で
は
暗
闇
の
中
で
女
神
が
顕
現
し
、
℃
ご
8
ω
の
誕
生
が
告
げ
ら
れ
、
刈
り
取
ら
れ
た
穀
物
の
穂
が
提
示
さ
れ
る
。
私
は
コ
旨
o
ω
の
誕
生
、
そ
し
て
刈
り
取
ら
れ
た
穀
物
の
穂
の
提
示
に
注
目
す
る
。
穀
物
の
富
の
神
で
あ
る
℃
ご
8
ω
の
誕
生
は
穀
物
の
穂
の
刈
り
取
り
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
刈
り
取
ら
れ
た
穂
は
植
物
と
し
て
の
生
を
止
め
ら
れ
死
に
至
る
が
、
そ
れ
は
人
間
の
命
の
糧
と
な
り
、
命
へ
と
な
っ
て
い
く
。
ま
た
植
物
の
生
命
と
し
て
も
、
刈
り
取
ら
れ
停
止
さ
れ
た
生
命
は
そ
の
穂
が
大
地
に
蒔
か
れ
る
事
で
更
な
る
生
命
を
も
た
ら
さ
れ
る
。
死
は
全
て
の
終
わ
り
で
は
な
く
、
い
っ
た
ん
の
生
命
、
成
長
、
繁
栄
の
停
止
が
更
に
充
実
し
た
そ
れ
を
も
た
ら
す
の
だ
。
こ
の
こ
と
が
女
神
の
顕
現
の
も
と
で
示
さ
れ
る
の
だ
と
私
は
考
え
る
。
暗
闇
の
中
で
動
物
が
焼
き
殺
さ
れ
、
死
や
暗
闇
の
恐
怖
に
お
60
の
の
く
参
加
者
た
ち
。
そ
し
て
ま
ば
ゆ
い
光
と
共
に
女
神
が
顕
現
し
、
刈
り
取
ら
れ
た
穀
物
の
穂
が
示
さ
れ
る
中
で
、
彼
ら
は
恐
れ
て
い
た
死
は
全
て
の
終
わ
り
で
は
な
く
更
に
充
実
し
た
生
へ
と
つ
な
が
る
こ
と
を
体
験
す
る
の
だ
。
こ
れ
は
性
欲
を
抑
え
る
寝
床
を
作
り
後
の
多
産
に
備
え
、
死
と
の
結
び
つ
き
、
同
時
に
多
産
と
繁
殖
の
象
徴
で
あ
る
血
が
祭
儀
の
中
心
に
位
置
す
る
テ
ス
モ
フ
ォ
リ
ア
祭
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
　
生
は
死
へ
と
つ
な
が
り
、
活
動
は
や
が
て
停
止
す
る
こ
と
は
普
段
の
生
活
や
色
々
な
事
柄
か
ら
誰
も
が
悟
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
死
は
生
へ
、
停
止
は
更
な
る
活
動
へ
と
い
う
そ
の
逆
転
の
発
想
は
普
段
の
生
活
か
ら
は
恐
ら
く
見
出
せ
な
い
。
祭
り
と
い
う
神
に
相
対
す
る
非
日
常
に
お
い
て
そ
れ
が
伝
え
ら
れ
、
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
秘
儀
式
は
神
を
目
の
前
に
日
常
の
中
で
理
解
す
る
の
は
難
し
い
こ
の
思
想
を
伝
え
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
直
接
に
死
の
恐
怖
を
弱
め
な
い
点
で
は
秘
儀
の
祝
福
を
輪
廻
転
生
に
見
出
す
見
方
と
変
わ
ら
な
い
。
死
は
目
の
当
た
り
に
す
れ
ば
や
は
り
恐
ろ
し
い
。
し
か
し
そ
の
思
想
は
言
葉
で
表
せ
る
ど
ん
な
も
の
よ
り
も
彼
ら
の
中
に
沁
み
こ
ん
だ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
祝
福
を
受
け
た
者
が
得
た
の
は
、
ま
さ
に
生
と
死
の
逆
転
の
「
視
点
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
　
以
上
が
私
に
と
っ
て
の
エ
レ
ウ
シ
ス
の
秘
儀
で
あ
っ
た
。
秘
儀
に
お
い
て
明
確
な
こ
と
は
何
一
つ
知
ら
れ
て
い
な
い
。
確
か
な
知
識
な
ど
無
に
等
し
い
私
に
と
っ
て
の
秘
儀
式
の
解
釈
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
、
そ
の
考
察
も
秘
儀
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
よ
い
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
私
は
秘
儀
に
生
と
死
に
つ
い
て
の
思
想
を
見
出
し
た
。
そ
れ
は
ど
ん
な
時
代
の
誰
に
と
っ
て
も
全
て
の
根
本
に
触
れ
る
重
大
な
思
想
で
は
な
い
の
か
と
思
う
。
少
な
く
と
も
私
に
は
と
て
も
重
大
だ
と
感
じ
ら
れ
る
。
古
代
の
祭
儀
は
今
現
在
に
伝
わ
る
様
々
な
事
柄
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
全
て
の
根
本
と
な
る
思
想
が
存
在
し
、
そ
れ
は
や
は
り
今
の
自
分
の
根
本
で
あ
る
と
感
じ
、
長
い
時
の
隔
た
り
が
あ
っ
て
も
や
は
り
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。
〔
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